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1 Cette étude sur la notion de ‘chevalerie spirituelle’ dans l’œuvre d’Ibn ʽArabī dérive d’une
thèse  de  doctorat.  Plusieurs  passages  consacrés  aux  sources  philologiques  du  terme
futuwwa, au repérage des comportements humains qu’il a désignés en témoignent. Mais
l’essentiel  de  l’ouvrage  concerne  l’œuvre  mystique  d’Ibn  ʽArabī,  principalement  les
Futūḥāt al-makkiyya. L’A. y décrit les qualités personnelles de force et de ‘virilité’ que doit
manifester l’impétrant dans la voie soufie, ainsi que la signification toute particulière de
la figure du chevalier spirituel, du fatā, dans l’évolution personnelle du grand théosophe
et dans le rôle qu’il envisageait comme le sien dans l’histoire sacrale de l’humanité.
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